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194 9 年对 审计 准则的修订
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( 1 ) 如何确定审计的范围
,
获得足够 的审计






















































































































































































































































































加速 了审计理 论基础 的更新换代
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一特定的工作环境 制定 某些 内部控制制度
。
在系统






































9 9 年中 国网 语人物
陈盈豪—
CI H 病毒 制造者
C I H 病毒的疯狂制造者
.
用户的恶魔
,
杀毒公 司的天 使
